陸軍将校教育の比較史をめぐって― イエルク・ムート著『コマンド・カルチャー ― 米独将校教育の比較文化史』　　大木毅訳，中央公論新社，2015 年を中心に ―　 by 布施　 将夫
〈Summary〉
  The purpose of this article is to review and examine Command Culture: Officer Education 
in the U.S. Army and the German Armed Forces, 1901-1940, and the consequences for World 
War II, by Jörg Muth. Previous Studies dealing with officer education have paid little attention 
to the comparative history and this book is of great value in addressing this. The book is 
divided into three parts, in which Muth compares the way the American and German military 
trained their cadets and officers. Part 1 depicts the selection and appointment of officers. Part 2 
discusses, “Intermediate Advanced Education and Promotion”. Part 3 is the conclusion. In Part 
2, Muth compares the American Command and General Staff School with the German 
Kriegsakademie, but this comparison might be difficult for Japanese to understand. There was 
no German educational institution equivalent to the Army War College in America. Despite this 
possibility of perception gap, this work explores an extremely important topic about how to 
best train military officers. Finally, there remains the following question for Japanese readers: 




を，アメリカ陸軍については James L. Morrison, Jr., “The Best School”: West Point, 1833-1866, 
Kent, Ohio: The Kent State University Press, 1998 をあげられよう。なおこのモリソンの著作は，
1986 年に初めて出版され，1998 年にペーパーバック版として再版されたものである。1986 年に




I. The Old Army, 1833-1860
II. The Military Academy: The External Hierarchy of Control, 1833-1854（議会や陸軍省）






IV. The Corps of Cadets: Socioeconomic Composition and the Military Environment
V. The Corps of Cadets: Activities, Honor, and Religion（同 2 章分は，士官候補生について）
VI. The Academic Environment, 1833-1854（南北戦争に影響した授業内容）
VII. The Military Academy in Its Educational Context（国際比較が瞥見される）
VIII. The End of the Five-Year Course, 1854-1861（授業内容の短期的変化）
IX. West Point and the Civil War（陸軍士官学校と南北戦争）





極めて貴重なものだと高く評価できよう。本書の著者ムート氏は，2015 年 6 月 20 日に京都大学
公共政策大学院・第 1RPG ルームで開催された研究会「第一次世界大戦と東アジア」に出席し，
「The impact of the German officer education on the conduct of warfare in WWI」という講演を夕
刻におこなった。評者（布施）も隣席した同日夜の懇親会では，日本をも含めた世界各国の軍事
史や教育史の会話に花が咲いた。このように親日的なドイツ人歴史家の手になる貴重で評判も高
い研究書が，日本の学界では，いまだ書評すらなされていないのである（2016 年 3 月 10 日現
在） 1）。これは恥ずべきことではなかろうか。そこで本稿では，アメリカ陸軍や同海兵隊の将校
向け選定図書にまでなった本書を紹介しつつ，批評を試みることにする。まず，本書の目次をあ








































































た WP 卒業生から教官が募集されることが多かったため，しごきは絶えず，WP の校長や教官団
は，この問題を解決するためのリーダーシップを欠き続けたのであった 7）。












































































































































Command Culture: Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces and 「the 



































































































（babyish）」とさえ考えられていた。U.S. Congress, H.R. Committee on Naval Affairs, Hazing at 
U.S. Naval Academy hearings before the United States House Committee on Naval Affairs, Sixty-
Sixth Congress, second session, on Oct. 14. 1919, Washington: U.S.G.P.O., 1919, pp. 4-7 参照。ちな
みに hazing は，「いじめ」とも「しごき」とも訳しうる単語である。








13）同上，178-182 頁。CGSS の次の上級学校としては，陸軍大学校（Army War College, AWC）
















では 19 世紀前半の時点ですでに，軍への無関心や反軍感情が生まれていた。James L. 
Morrison, Jr., “The Best School”: West Point, 1833-1866, Kent, Ohio: The Kent State University 






付記 1： 本研究は，平成 26～28 年度科学研究費補助金・基盤研究（B）「体罰の比較文化史研
究 ― 暴力なきスポーツ界の思想的基盤構築に向けて」（研究代表者：石井昌幸，研究課
題番号 26282179）の助成を受けておこなわれたものである。
付記 2： なお，本稿で主にとりあげた書物『コマンド・カルチャー』の原著者イエルク・ムート氏
に対し，評者布施は，E メールで疑問点を何度も問い合わせ，丁寧な返答を得ることがで
きた。加えて，〈Summary〉のチェックもムート氏にお願いすることができた。記して謝
意を表したい。
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